



Maudi Nurhadiasari. Peranan Pengusaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat (Studi Deskriptif di PD. Ar-Rahmah Desa Babakan Kecamatan 
Wanayasa Kabupaten Purwakarta). 
Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pengusaha 
meurpakan salah satu menciptakan lapangan pekerjaan yang akan mengurangi 
angka kemiskinan yang ada. Tapi masalahnya, bagaimana cara memulainya dan 
kenapa sampai saat ini pemberdayaan selalu tercipta pada orang-orang yang kurang 
akan biaya. Padahal dengan sedikit demi sedikit kita memberdayakan lingkungan 
sendiri maka akan sedikit demi sedikit pula angka kemiskinan menurun.  
PD. Ar-Rahmah merupakan usaha yang memberdayakan masyarakat dalam 
skala kecil. PD. Ar-Rahman merupakan sebuah pabrik pucuk daun teh yang 
menjaga kualitas dan rasa. Bertempat di pedesaan yang banyak juga pabrik pucuk 
daun teh disekitarnya, PD. Ar-Rahman mampu bersaing dengan pabrik-pabrik 
lainnya. Langkah kerja yang dilakukan di PD. Ar-Rahmah yaitu Pengadaan bahan 
baku yaitu mengambil pucuk daun the dari kebun sendiri, atau membeli dari 
tengkulak. Selanjutnya yaitu Produksi yang dilakukan antara lain pengeringan, 
pemilihan daun dan batang, dan pengemasan. Setelah dikemas di perjualkan kepada 
konsumen, dalam jumlah besar atau eceran. 
Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui 
bagaimana langkah kerja di PD. Ar-Rahmah yang dilakukan oleh karyawan dan 
pemiliknya, dan menemukan faktor penghambat yang menghambat kemajuan PD. 
Ar-Rahmah. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemilihan 
lokasi. Lokasi yang di ambil berada di Desa Babakan Kecamatan Wanayasa 
Kabupaten Purwakarta. Kurang lebih 45 menit dari pusat kota Purwakarta. 
Metode Penelitian yang di ambil menggunakan metode penelitian 
Deskriptif, yaitu menjelaskan dengan menyeluruh, luas dan mendalam. Dengan 
mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Mewawancarai pemilik, karyawan, dan masyarakat sekitar untuk mengetahui 
informasi dan mengambil data. Observasi untuk terjun langsung ke lapangan 
dilakukan untuk melihat fakta-fakta yang ada disana dengan pancaindra kita. 
Dokumentasi sebagai media untuk memberikan bukti dan menyimpannya sebagai 
sebuah sejarah. 
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